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　わが国の総人口は、2015 年 10 月１日現在、１億
2,711 万人となっている。65 歳以上の高齢者人口は、
3,392 万人となり、総人口に占める割合（高齢化率）は、











A literature study of the identification knowledge necessary for nurse in
geriatric long-term care facilities













　The present study was conducted to examine knowledge necessary for nurse in geriatric long-term care facilities. The following research 
method was adopted: Using Ichushi-Web (ver.5), CiNii, Medical Online .The keywords used for the search were “geriatric long-term care 
facilities” and “nurse” and “knowledge” .  A qualitative and inductive analysis of 19 papers was performed.
　Based on a study of published literature, the following have been identified as the areas of knowledge necessary for nurse in geriatric long-
term care facilities: “daily living management,” “judgment and response in the case of a sudden change,” “knowledge and skills regarding 
geriatric diseases,” “dementia,” “nursing care,” “infection,” “pressure sores,” “slips and falls,” “meals,” “cleanliness,” “excretion,” “reha-
bilitation,” “ethical attitude,” “abuse,” “collaboration,” “nursing care education,” “workshops,” and “health, medical, and long-term care 
system.” Nursing professionals in geriatric long-term care facilities need in-depth knowledge and experience in pathology, such as extensive 
knowledge of the measures at the time of a sudden change. Moreover, they are expected to deepen their knowledge on health care and the diet of 
entrants, support for everyday activities such as excretion, rehabilitation, nursing care, dementia, and collaborate with members of other professions such 


























































































































































































































和田康夫 感 染 対 策 の 弱 点 克 服！ レ ベ ル ア ッ プ
の た め の 特 別 講 義　 第22回 病 院 も 老
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